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Tanaman jarak pagar (Jatropha Curcas L.) merupakan tanaman yang 
mempunyai fungsi sebagai tanaman pagar, tanaman obat, penghasil minyak untuk 
pengganti biodiesel yang banyak dibudidayakan di negara-negara tropik. 
Produktivitas tanaman ini sangat dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan. 
Salah satu langkah penting pada budidaya jarak pagar adalah dengan 
menkondisikan pembibitan yang sesuai diantaranya dengan perbaikan media 
tanam, sehingga diperoleh pertumbuhan yang optimal. Selama ini tanaman jarak 
pagar lebih banyak ditanam di lahan marginal. Tanah mediteran merupakan tanah 
marginal yang mempunyai kandungan N tanah rendah. Tanah marginal seperti ini 
dengan penanganan yang tepat diharapkan dapat memberikan hasil tanaman yang 
diharapkan. Penambahan pupuk kandang diharapkan mampu meningkatkan 
kandungan N tanah untuk pertumbuhan tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh penambahan jenis dan dosis pupuk kandang pada 
tanah mediteran terhadap pertumbuhan bibit Jarak Pagar (Jatropha curcas L) 
Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 2 
faktor. Faktor 1 adalah jenis pupuk kandang terdiri dari 3 jenis yaitu kotoran sapi, 
kotoran kambing, kotoran ayam. Faktor 2 adalah dosis pupuk kandang meliputi 10 
ton/ha, 20 ton/ha, 30 ton /ha. Masing-masing diulang sebanyak tiga kali ulangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik jenis maupun dosis pupuk 
kandang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit jarak pagar (Jatropa 
curcas L) yang ditunjukkan oleh variabel tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat 
kering. Pemberian pupuk kandang ayam dengan dosis 20 ton/ha memberikan 
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Jatropha (Jatropha curcas L.) is a plant that has functions as a hedge plants, 
medicinal plants, oil producer for biodiesel which cultivated in tropical countries. 
Productivity is greatly influenced by genetic and environmental factors. The one 
important step in the cultivation of Jatropha nursery is the appropriate conditioning  
them with improved planting medium, in order to get the optimal growth. During this 
time Jatropha planted on marginal land. Mediterranean soil is marginal soils that 
have low soil N content. This marginal land with a right  treatment is expected to 
provide the expected results. The addition of manure N is expected to increase the 
content of soil for plant growth. The purpose of this study was to determine the effect 
of type and dose of manure to the land of mediterranean on seedling growth of 
Jatropha (Jatropha curcas L) 
Research compiled in a completely randomized design which consisting of 2 
factors. First factor is the type of manure consists of 3 types is cow dung, goat dung, 
chicken dung. The second factor is the dose of manure include 10 tons / ha, 20 tons / 
ha, 30 tons / ha. Each factors repeated three times. 
The results showed that both the type and dose of manure significantly affect 
seedling growth of Jatropha (jatropa curcas L) are indicated by variable plant height, 
total of leafs, and dry weight. Gift of chicken manure at a dose of 20 tons / ha give 
the highest growth in seedlings of Jatropha (Jatropha curcas L.). 
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